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Zur F eststellung der optimal en Rontgenbestrahlungszeit 
zwecks Vernichtung des lmpedins. 
II. Mitteilung : Bei der Forderung der unspezifischen Phagozytose 
von Staphylokokken mittels der Antigene von Streptokokken. 
Von 
Dr. K. lshitani 
(Aus dem st1idtischen Kranke出 :iuseder Stadt Tottori (Vo目tand:Prof. Dr. Y. Kitaura）〕
Wir haben von einer Stre;itokokkenvakzine, geliefert vom Institut zur Erforschung oer In-
fektionskrankheiten der Universitat zu Tokyo, durch scharfe Zentrifugierung ein makroskopisch 
klare Zentr汀ugatgewonnen unrl dasselbe, 3, 6, 10 und 15 Stunden Jang der Rontgenbestrahlung 
a白sgesetzt;u. z. bei der Erfiillung der schon friiher angegebenen Bedingung (vgl. die I. u. I. 
Mitteilung). 
Die Verschiebung der antigenen Aviditat des nativen Streptokokkonantigens, die sich in 
der Fδrderung der im zirkulierenden Blute normaler Meerschweinchen vor sich gehenden 
Phagozytose von Staphylokokken dokumentiert, geht aus folgender Tabelle hervor: 
Tabelle 1. 
Das Verhalten der Runtgenbestrahlungszeit zu der Antigenaviditat eines nativen Streptokokkenantigens 
(Mittelwerte von 3 je eine Versuchsgr叩pebildenden Tiere). 
Bestrahlung日eitdes 
N ativantigens 
I Phagozy!ose -i口 Ii.agozy…m
u. z. in der Antigendosis von 
0,5 ccm I 1.0ccm 
Grad der Hyperleukozytose; u. 
z. in der Antigendo;is von 
0,5 ccm I 1,0 ccm 
。｜
3 Std. I 
6 , I 
IO , I 
15 ” l 
R石函leBouillon mit Trau-¥ 
benzucker u. Carbolsau回 1)I 
。 。 。
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1) Das Medium des nativen Antigens; d. ・h. die Nal凶 isigkeitfir die 


















I =ZR5h 0.6ccm 
I =ZRlOh 0.3ccm 
I =ZR15h 0.3ccm 
IV=ZRlOh 0.6ccm 
V =ZR15h 0.6ccm 
Vl＝埼養基肉汁0.3ccm
VI =ZR5h 0.3ccm 
VJB=NZ 0.3ccm 
Jx:＝培養基肉汁0.6ccm
X =NZ 0.6ccm 
註 1) 正常時白血球数ヲ1.00トス



























Zur F eststellung der optimal en Rontgenbestrahlungszeit 
zwecks V ernichtung des lmpedins. 
II. Mitteilung : Bei der Forderung der unspezifischen Phagozytose 
von Staphylokokken mittels der Antigene von Streptokokken. 
Von 
Dr. K. Ishitani 
〔Ausdem stadtischen Krankenhause der Stadt Tottori (Vorstand: Prof. Dr. Y. Kitaura）〕
Wir haben von einer Str匂 tokokkenvakzine,geliefert vom Institut zur Erforschung <ler In-
fektionskrankheiten der Universitiit zu Tokyo, durch scharfe Zentrifugierung ein makroskopisch 
klare Zentrifugat gewonnen un<l dasselbe, 3, 6, 10 und 15 Stunden Jang der Rontgenbestrahlung 
ausgesetzt ; u. z. bei der Er侃lu時 derschon f吋herangegehenen Bedingu時（vgl.die I. u. I. 
Mitteilung). 
Die Verschiebung der antigenen Aviditiit des nativen Streptokokkonantigens, die sich in 
der Fδrderung der im zirkulierenden Blute normaler Meerschweinchen vor sich gehenden 
Phagozytose von Staphylokokken dokumentiert, geht aus folgender Tabelle hervor: 
Tabelle 1. 
Das Verhalten der Rontgenbestrahlungszeit zu der Antigenaviditat eines nativen Streptokokkenantigens 
(Mittelwerte von 3 je eine Versuchsgruppe bildenden Tie四）．
Bestrahhmg日eitdes 
Nativantigens 
Phagozytose in Phagozytatswerten ; 
u. z. in der Antigendosis von 
0,5 ccm J 1.0 ccm 
Grad der Hyperleukozytose; u. 
z. in der Antigendo.;io von 





























Neutra1e Bouillon mit Tran-I 
benzucker u. Carbo］沿1iure1lI 
I) Das Medium d四 nativenAntigens; d. n. die Nahrf!iissigkeit fir die 
15 " 63 71 129 
:!5 47 106 102 
Reinkultur der Streptokokken. mit 0,5 proz. Carbols:iure. 
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Zusammenfassung. 
1) Das in einem von Streptokokken stammenden Nativ且ntigenenthaltene lmpedin konnte 
mittels der Rontg弓nbestrahlungin江ktiviertw巴rden,wie di句作 beiTyphusbazillen und Paraty-
phus-A-Bazillen der Fall ist (vgl. die I. u. I. Mitteilung). 
2) Die Rontgenbestrahlungszeit zur v(¥!ligen Vernichtun(¥" des Impedins und somit zur 
totalen Regene1・h・un宮 dera priori im originalen nativen Antigen enthaltenen Antigenaviditat 
envies sich ceteris paribus als 10 Stunden. Dies stimmt mit den Versuchsergebnissen der I. u. 
I. Mitteilung vollkommen iib~rein. 
3) Dabei be1 r時 derPhagozytatswert : 
35 bei der Kontrollbouillonく43hei Nχく49b~i ヌR3hく
51 bei ZR6h<63 b巴iχR15hく78beiχRlOh ; u. z. bei cler Antigendosis von 0,5 
ccm. 
47 bei der Kontrollbouillonく48bei Nχく52beiχR3hく
71 bei ZR15hく81beiχR6hく101bei ZRlOh; u. z. bei der Antigendosis von 
1,0 ccm. 
4) Das unbestrahlte n乱liveAntigen(NZ) fihrte dahei eine deutlich nachwe1ゆ司reLeukopenie 
mit einem Koeffizient von 0,88 oder 0,93 herbεi, wahrencl dies bei den bestrahlten Antigenen 
nicbt konstatierbm w:tr. 
5) Somit liegt der Beweis auf der Hand, <las die passende Rontgenbestrahlung imstande 
ist, einers:its das Impedin zu vernichten, andererseits die Toxizitat der Antigene mehr oder 
weniger zu vermin<lern. 
6) Die Imp巴dinewer<len nicht nur <lurch Siedhitze, sonclern auch durch Rcintgenstrahlen 



























沈誼 1-_ f：泣液トニ分離シ＿ l·.？~flイ主ヲ棄去リ，沈誼ニ更ニ0.5%イ i：炭酸加0.85%食臨水ヲ加へ撹咋シ
テ一様ナル泌i濁液トナシタル後再ビ沈誼ト上j登if主トヲブピ分ニ分離セシムa斯クシテ菌開ヲ洗糠



















嶺静脈内ニ注射ス。共後15分， 30分， 1時間， 2時間， 4時rm及ピ8時間目ノ 6同ニ亙リ血液ヲ採














第 1 表 O.ii%1街角ー被及ピ0.5%~i~（般加肉汁J{'i養器 0.5αm
注射後三於ケル喰菌作用（:l戚平均）
血液単作総積｜ 白 血球 200 側 中
検 査
内白血球線数 ｜喰細胞数｜被喰菌数｜喰蘭子教
注射前 酬。 I 0 I 0 I 0 
詮 15分 14400 12 29 41 
射 30分 15200 16 30 46 
後 1時間 15200 ・11 25 36 
経 2時間 17200 12 30 42 
過 4時間 l!JOOO !l 17 26 
時 8時間 18800 7 16 23 
間 平 均 16633 1 24 35 
石干千と三土土二ン線照射時間ト Lイムペヂン喰土jlトニ闘スル賃験的研究 709. 
第 2 表 土ご紋照射ヲ受ケザル主主主j'(Jfk球繭ー L'7クチン寸J・.澄j夜（NZ)0.5ccm 
注射後ニ於ケル喰菌作JIJ(i1~頁平均）
血液車伎作積 l (I 血 球 200 側 中



























!l2titi lG 37 
12400 17 37 
14500 19 39 
1470ti 12 28 
1G033 8 21 
14600 日 18 
13427 13 30 













15866 。 。 。
13333 24 52 76 
13933 27 70 97 
13800 16 37 53 
16533 14 42 56 
19600 7 14 21 
HJ600 6 。 15 
16133 15 日 49 












r:'I 盛1 渇t 200 1問中
喰細胞数｜被喰菌数｜喰菌子数
。 。 。
25 45 70 
27 回 85 
20 47 67 
11 31 44 
10 17 27 
7 12 19 
16 35 51 
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8 第




































詮｜ 15 ノF、J 10000 rn 43 62 
身後鰹Ji 
電内，0ノr、J 12533 rn 50 69 
1時間 17600 19 53 72 
2時間 15800 14 46 60 
4時間 ]8333 9 25 34 
















































注 15分 10133 3H 81 120 
射 30分 12200 41 H2 133 
後 1時間 14700 36 103 139 
経 2時間 18070 :.m 81 114 
過 4時間 21533 18 45 63 
時 8時間 24333 14 2¥) 43 





























































































15ヨT 71 58 62 62 80 81 
30支士 85 75 77 68 96 100 
1時間 89 95 109 94 116 101 
2時間 99 108 98 118 143 132 
4時間 155 115 114 154 170 176 
8時間 114 109 151 146 192 146 
卒 102 93 101 107 133 123 
表
｜思「椛鷲｜生川液［｝時間I｝＂~＇r:mi~i I ~；時思!lH~ I~戸港裂








生抗原＝力日へタ 喰菌子量 ｜ 血中白血球目指
11.-X線照射時間 用量0.5ノ場合｜用量1.0ノ場合 服 0.5ノ場合｜服1.0ノ場合
。 43 48 88 93 
3時間 49 52 103 101 
6時間 51 81 126 107 
10時間 78 101 105 133 
15時間 63 71 129 123 
一一一一一 一
第15表


































/;S /O 6 
一→照射時間（時）

























































































{i3くχRlOhニテハ78・H ・H ・H ・－……・H ・H ・－－…！｜］景0.5括ノ場合
tW!f~肉nニテハ47くNZ ニテハ48くZR3h ェテハ52くχR15h ニテハ71くχR6h ニテハ
81くχRlOhニテハ101・・・・・ …...・ H ・－－－・……m景1.0詫ノ場合
4) 此際！！H射セザリシ生抗）Ji（添加ノードェテハ制度ノ「1血球過少ヲ来シぷ力ノ大ナルヲ示ス
モ，！！H射ヲ受ケタル抗原 ZR3hー 15bニテハ｜’1血球過少ヲ来スコトナシ。
5) 印チ10時li¥Jノレ紘］！（＼射ー ニヨリー 而ニハ抗原ノぷ）J多少恥f減シ他i耐ニハ共ノi'CIJit能働力ハ
43: 78=100: 180 
或ハ48:101=100; 210 ノ比＝於テ額著ニ強ノミトナルモノナリ。
6) 以上ノ所見ハ腸Lチフス1菌及ピしパラチフス＇ A 菌エ閥スルレ綜ニヨル Lイムベヂン寸悦
去l貰験成松トモ一致スルモノニシテ，同時ニ亦タ煮沸熱ヲ以テLイムベヂン寸ヲ政1;{スルた人ノ
賞験車；＇UI~ トモ全ク一致スルモノナリ a
